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(平成11年 8月22-26日,イタラ ガメ リ
セルブ,南アフリ*)
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The Third International Workshop on
MaterialsScience(IWOMS'99)































MESSNER,K., K.FACKLER, K.KoLLER, P.
LAMAIPIS,E.SREBOTONIKandT.WATANABE:
Degradationorwoodbvwood-rottingfhngl







































































































則元 京 :木材の居住特性 と改質技術
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KUwAHARA, M･: Production of ligl"mlvtic
enzymesbvPleul'Olu50btreatuS





BoHMER, K. FACKLER, K. KoLLER, P.
LAMAIPIS,I.MoMOHARAandW.GINDL:The
ligliI"1vtic system orwhite rotfulglaS
biotechnologlCal lool for sustainable pulp
pI､Oductiol-aldbioremediatiol
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and H. CHANZY: Crystal structure and




















大宮泰則,酒井富久美,林 隆久 :ポプラエ ン
ト㌧1,4-β-グルカナーゼの分子生物学的解析
小西照子,三石 安,酒井富久美,林 隆久 :キ
シログルカン合成酵素の可溶化と精製




(平成12年 3月31日～ 4月 2日,東京)
阪根和子,平瀬善幸,寺本好邦,井沢真吾,吉岡
まり子,井上善晴,桑原正章,白石信夫,木













































小西照子,三石 安,酒井富久美,林 隆久 :キ
シログルカンシンターゼの単離



































































横山 操,古田裕三,金山公三,則元 京 :木材
に吸着した水の誘電緩和 (6)一吸着質がアル
コールの場合一














































































萩尾勝彦,吉村 剛 :ヤマ トシロアリによる各種
建築材料の選択試験
須田岳晴,築蘭佳之,藤井義久,奥村正悟,今村






















































































































































































































































generation from unsaturated lipids bv









































































































TAKAHASHl,M. ald T. YosHIMURA:Recelt



















































































桑原正章 :NEDO 国際共同研究 ｢バイオマスエ
ネルギー｣に関する研究討議および研究打ち
合わせのため (平成12年 3月23日～12年 3月
27日)イギリス
- 88-
当 所 の 活 動
川井秀一 :論博研究者の指導および研究打ち合わ
せのため (平成12年 2月23日～12年 3月6
日)インドネシア
野村隆哉 :蘇州河の河川浄化事業プロジェクト委

















席 (平成12年 3月19日～12年 3月26日)中国






















畑 俊充 :流動層 リアクターを用いた CCA処理
木材からのバイオオイル開発についての調査







































木材研究 ･資料 第36号 (2000)
リグナン生合成に関する討論 ･情幸馴文集を行
うのため (平成12年 8月5日-12年 8月12日)
アメリカ合衆国
吉村 剛 :第21回国際昆虫学会参加および研究資
料収集のため (平成12年 8月18日-12年 9月
1日)ブラジル
小松幸平 :2000年世界木構造会議に参加し,口頭
発表を行うため (平成12年 7月30日～12年 8
月6日)カナダ












高橋 旨象 :停年退職 (平成12年 3月31日)
川井 秀一 :構造機能分野教授より複合材料分野






に昇任 (平成12年 7月 1日)










田中 耕二 :医学部附属病院医事課に配置換 (同
上)
田中 朋牡 :宇治地区経理課に採用 (同上)






上地 恭子 :宇治地区総務課 (木質科学研究所担
当)に採用 (同上)































当 所 の 活 動
材の軟化を応用 した加工に関する研究のため
来所 (平成12年 1月15日～12年 2月11日)





































趨 諒 (西安市西 北民 間芸術博物館 ･副館
長):仏教彫刻に関する研究のため来所 (辛
成12年 4月 1日～13年 3月31日)
河 孝署 :リグニン分解酵素に関する研究のため








に関する研究のため来所 (平成 12年8月 1
日～12年 8月29日)
RetlOYUsIASIH (インドネシア科学院応用物理研
究開発センター複合材料研究室研究員)熱帯
産木材の化学成分と耐久性の研究 (平成12年
8月 1日-13年 1月31日)
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